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Cevdet Kudret: Ders 
kitaplarının ilk maskeli kahramanı
C EVDET Kudretin ölümyıldönümünde, adına verilen ödül _ töreninde onu andık.
Eşi İhsan Kudret, kızı Ayşe 
Kudret, konuşmacılar Alpay 
Kabacalı, Cevat Çapan, Rükzan 
Güneysu, Hilmi Yavuz.
Anılann ve kitaplannın arasından, 
onun şairliğini, edebiyat tarihçiliğini, 
aydın kimliğini konuştuk.
Yazıya başlamadan önce IQ'su yüksek 
ve muzip bir arkadaşıma yıllarca en iyi 
edebiyat ders kitabını Cevdet Kudret'in 
Abrdurrahman Nisan takma adıyla 
yazmak zorunda kaldığını anlatınca, 
demek ki, o edebiyat kitaplarının ilk 
Zorro'suydu dedi.
Evet, o zamanın siyasal iktidan 
Cevdet Kudret'in takma adına bile 
tahammül edemedi, müfredat 
programından kitaplan kaldınldı.
Şiirden romana, edebiyat tarihine 
kadar geniş bir alandaki çalışmaları, bir 
çok kişiye edebiyatı sevdirdi. Alışılmış 
yargıların yedeğindeki görüşlerin 
yüzeyselliğini kmp, gerçek bir edebiyat 
bireyinin yaratılmasında etkili oldu.
Cevdet Kudret'in ironisi, yazılannın 
süsüydü. Alayın kabalığından annmış bir 
zeka inceliğiydi.
★
HİLMİ Yavuz, anılanndan birini 
nakletti bize.
Hilmi Yavuz, Behçet Hoca'mn 
(Necatigil) öğrencisidir. Necatigil,
bazen sınıfa giriyor, kara tahtaya 
tebeşirle bir iki dize yazıyor ve bilin 
bakalım bu kimin, diye öğrencilere 
soruyor.
Kimsede ses yok.
Kapıdan çıkarken Hilmi Yavuz 
yolunu kesiyor ve onun Cevdet 
Kudret'in şiiri olduğunu öğreniyor.
O günden beri Hilmi Y avu z’un 
Cevdet Kudrete yakınlığı başlıyor.
Rükzan Güneysu, bir edebiyat 
öğreticisi olarak, onun ders kitaplannda 
yaptığı devrimi anlattı. Ezberci öğrenci 
tipi yerine edebiyatı seven öğrenci 
yaratma farkını onun kitaplanyla 
sağladıklannı belirtti.
Cevat Çapan, tiyatroya yaptığı 
çalışmalanndan söz etti. Gerçekten de
kamuoyuna en az duyurulan yanıdır 
onun.
Alpay Kabacalı, aydın Cevdet 
Kudret'in kontürlerini çizdi. 8 3  yaşında 
yazar arkadaşlanyla birlikte yasakçılığı 
lanetleyen yürüyüş sonrası 
konuşmasından cümleler aktardı.
Cevdet Kudret Ödülü, her yıl 
edebiyatın bir başka türüne veriliyor. Bu 
yıl şiire verildi.
Ahmet Özer, 'Aşkın Taçyaprağı’
(Bilgi Yayınevi) kitabıyla aldı şiir ödülünü.
İlk şiiri 1 9 6 6 d a , ilk kitabı 'Ayrı 
Beraberlikler'de 1 9 8 1 d e  yayınlanmış.
Şiir dünyasına yıllarca emek 
verenlerden biri.
Ödül kazanan kitabından 'Arzu şiir 
okuyor'dan birkaç dizeyi birlikte 
okuyalım:
“Sivas'tan bir esmer çocuk düşer 
başkentin alnına/toprağı gurbet 
olur/dili diken/düşleri 
fesleğen/gecenin örtüsü iner 
alçacık damlarına düşlerin/sesi 
türkü olur dokundukça sazının 
tellerine.”
★
CEVDET Kudret gibi insanlar, 
sadece yazdıklanyla değil, yaşadıklarıyla 
da örnek oluyorlar bize.
